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RECUEIL DES COURS - COLLECTED COURSES - A CADÉMIE 
DE DROIT INTERNATIONAL 
 




VOLUMEN 397 (2019) 
                        D'AVOUT, L. L’entreprise et les conflits internationaux de lois 
VOLUMEN 396 (2019) 
                         JACQUET, J.-M. Droit international privé et arbitrage commercial  
                         international 
VOLUMEN 396 (2019) 
                          BROWN WEISS, E. Establishing Norms in a Kaleidoscopic World 
VOLUMEN 395 (2019) 
                           SALERNO, F. The Identity and Continuity in Personal Status in  
                           Private International Law. 
 
VOLUMEN 395 (2019) 
                     CHINKIN, C. M. United Nations Accountability for Violations of   
                     Interantional Humans Rights Law 
VOLUMEN 394 (2019) 
                     KOSTIN, A.A. International Commercial Arbitration, with Special Focus  
                     on Russia 
 
VOLUMEN 394 (2018) 
                      CUNIBERTI, G.Le fondement de l’efet des jugements étrangers 
VOLUMEN 393 (2018) 
                      TIBURCIO, C. The Current Practice of International Cooperation in  
                     Civil Matters 
VOLUMEN 393 (2018) 
                      DE SANTIAGO, R. Aspects juridiques des mouvements forcés de  
                      personnes 
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VOLUMEN 392 (2018) 
                     NOVAK, F. The System of Reparations in the Jurisprudence of the  
                     Interamerican Court of Human Rights 
                      
VOLUMEN 392 (2018) 
                        JAYME, E. Les langues et le droit international privé 
VOLUMEN 392 (2018) 
                        NOLTE, G. Treaties and their Practice, Symptoms of their Rise or  
                        Decline 
VOLUMEN 391 (2018) 
                       CANÇADO TRINDADE, A. A.: Les tribunaux internationaux et leur  
                       mission commune de réalisation de la justice : développements, état  
                       actuel et perspectives 
VOLUMEN 391 (2018) 
                       MARIÑO MENÉNDEZ, F. M. The Prohibition of Torture in Public  
                       International Law 
VOLUMEN 391 (2018) 
                        SWINASKI, C. Effets pour l’individu des régimes de protection de droit  
                        international 
VOLUMEN 391 (2018) 
                         COT, J.-P. L’éthique du procès international 
VOLUMEN 390 (2018) 
                         RAU, A. S. The Allocation of Power Between Arbitral Tribunals and  
                         State Courts 
VOLUMEN 389 (2018) 
                        MUIR WATT, H. Discours sur les méthodes du droit international privé  
                       (des formes juridiques de l’inter-altérité) 
VOLUMEN 388 (2018) 
                        BONELL, J.The Law Governing International Commercial Contracts:    
VOLUMEN 388 (2018) 
                        HESS, B.:  Hard Law versus Soft Law The Private-Public Divide in  
                        International Dispute Resolution. 
VOLUMEN 387 (2018) 
                        LEQUETTE, Y. Les mutations du droit international privé : vers un  
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                        changement de paradigme ? Cours général de droit international privé                     
                        (2015) 
 
